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Señores miembros del jurado, el presente  tema de tesis se realiza   para  determinar  la 
evolución de la grasas y aceite de pescado peruano  hacia Noruega en los años 2006 – 2013, 
con el fin de ver su tendencia en su transcurso de años y analizar si ah sido positiva o negativa, 
por la cual nosotros determinaremos la importancia que tiene seguir exportando este 
producto al mercado mencionado o ver si existe la factibilidad de exportar a nuevos mercados. 
En el cual se estudiará la exportación y sus dimensiones: cantidad de exportación, valor de 
exportación y precio de exportación. 
Así mismo tiene como finalidad, de servir como medio de evaluación, en este caso para  
obtener el grado de Licenciado en Negocios Internacionales. 
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El presente tema de tesis se realiza para determinar la tendencia de la exportación de grasas y 
aceite de pescado al mercado hacia Noruega en los años 2006 al 2013.Asimismo , el tema se 
enfoca en dar a  conocer a todos la gran importancia que tiene este producto no solo  por su 
aceptación en el mercado internacional, si no por el gran valor nutricional que contiene ,tanto 
así que puede ayudar a miles de personas con problemas de alimentación tales como la 
desnutrición, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, el cáncer ,diabetes,problemas 
relacionados con el cerebro , entre otros y así mejorar el estilo de vida de aquellos . 
Este producto proviene de uno de los pescados más ricos que hay en nuestro mar peruano que 
es la anchoveta, una de las fuentes principales de las  grasas y aceite de pescado que lo 
encontramos en toda la costa del Perú. 
Por otro lado también hablaremos de nuestro mercado objetivo que es Noruega, un país 
estratégico para las exportaciones peruanas ya que consumen una gran cantidad de aceite de 
pescado para el consumo humano de su población. 
Finalmente, observaremos la evolución que ah tenido este producto en su transcurso de los 
años para poder sacar un previo estudio ya sea para mejorar o ver nuestras fallas, y así dar a 
conocer al lector y las empresas peruanas el potencial que tiene seguir exportando este 
maravilloso producto con un solo objetivo seguir ganando mas intercambios comerciales y 





This thesis topic was performed to determine the evolutionary trend of exports of fats and fish 
oil on the market to Norway in 2006 to 2013.Asimismo, the subject focuses on publicizing all of 
the great importance of this product not only for its acceptance in the international market, if 
not for the high nutritional value it contains, so much so that you can help thousands of people 
with eating problems such as malnutrition, cardiovascular, respiratory, cancer, diabetes, 
problems related to the brain, among others and improve the lifestyle of those. This product 
comes from one of the richest fish that is in our Peruvian anchoveta sea is one of the main 
sources of fats and fish oil that is found in all the coast of Peru. On the other hand also talk 
about our target market is Norway, a strategic country for Peruvian exports as they consume a 
large amount of fish oil for human consumption in the population. Finally, we see the 
evolution that ah had this product in over the years to remove a previous study to either 
improve or see our faults, and thus to inform the reader and Peruvian companies the potential 
to continue exporting this wonderful product with one goal keep winning more trade and 
continue to grow as a country.. 
  
